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1 Le  secteur  concerné  par  le  futur  réaménagement  de  l'îlot  « Mac  Orlan »  se  situe  à
l'emplacement  d'une  des  faïenceries  rouennaises,  la  manufacture  Dumont  (Fig.  n°1 :
Répartition des  opérations  de  terrain).  Parmi  les  sondages  de  diagnostic  réalisés  par
Bénédicte Guillot et Paola Caldéroni sur la totalité de la surface du projet, la tranchée n° 1
avait permis de mettre en évidence sur les parcelles MW 137 et 148 (cadastre 1989), des
vestiges  de  matériel  d'enfournement,  différents  biscuits,  ainsi  que  des  fragments  de
moules en plâtre, le tout attribué à l'activité de la famille Dumont. Cette faïencerie paraît
avoir fonctionné, d'après les textes, de 1760 à 1804 voire 1810.
2 La fouille sur une surface d'environ 500 m2 a révélé les restes assez bien conservés d'un
four  de  cuisson  de  faïence.  Lors  de  sa  destruction,  une  partie  du  remplissage  de  la
chambre  de  chauffe  fut  réalisée  à  l'aide  de  fragments  de  biscuits  et  de  rebuts  de
productions. Du matériel d'enfournement y était associé. Cette opération complète de
façon significative  notre  perception de  l'activité  prépondérante  de  l'ancien  faubourg
Saint-Sever de Rouen.
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Fig. n°1 : Répartition des opérations de terrain
Auteur(s) : Ciezar-Epailly, Laurence (SRA). Crédits : Ciezar-Epailly, Laurence (2005)
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